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I Excmo~ [Sr.: J.ccediendo álo solioitado pór el primer te~niente del regimíento !DJauteda. ds Valencia :nÚ1l1.2'~tD••",:
SE~C;CÓ~1 P:!l1 ¡~rFAN'rEl\1A
PE8TINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. liJ. á~.!!te Ni.~
nistario en 17 dEll actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bie.w.
1
disponer que el capitán de Infanteria, df:1 bat'\l1óu de sl'gun-
da reserva de VaEa<lolid nlÍm. 9,1, i). Ramón Femeliít'.:I Ba-
1
, clapel', pase dostinado á. ese Consejo Supr.emo, en :ve('lllnt" que
de su empleoexiste.' .
De real orden lo digo á V. E. para. BU eOl1ocimieato 7'
demás ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos añolt. Madri8t
20-de febrero de 11)05.I . . ~1AR'ri'r.G'iJI
Señor Presidente del Consejo Supremo de GuerrA y MnriWl.
Señores Generales del primero y séptimo Cnerpos de ejércit.t
y Ordenador de pagos de Guerra.
REALES ÓRDEh~
P ARTE OFICIAL
© MinisteriO de e ensa
SUBS~Cll,!?I'J~!i.íA
CLASIFICACIONES
Exorno. Sr.: EIRAy(q. D. g.) se ha servidodeclurar apto
p~~o. ~llJ,~cenEO, ~l cor~nel del cuerpo de Estndo Mayor d?l
EJerClto D, ApohDar S!J.enz de Buruaga y M'lteos, por reutnr
llls condiciones que determina el arto 6.° <lel reglamento de
24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195) y demás oircunstancias
prevenidas al efecto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mr.s efectos. DiOR guarde V. E. muchos añOil. Madrid 18
de febrero de 1905.
MABTÍ'1'EGtTI
Señor Jife del Estado Mayor Central del Ejército. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el fl~mt­
do teniente de Infantería CE. H.), con <lfot!tino en el batalló.
Cazadores de Llerena núm. 11, D. Ped!'oGoDzález y Lópot
MATRIMONIOS del Castillo, en solicitud de cuatro meses de prórroga á la li-
cencia que para evacuar asuntos propios en 'los Estados Uní·
dExcrno. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el tenienta dos y Cuba le fué concedida. por real orden de 24 de octub~
;0 i~r de Be~un(la, de reemplazo en < la quinta región, don próximo pasado (D. O. núm. 238), el Rey (q. D. g.) 00 ha.
1r~n;lsco Galiay Sarañana, el Rey (q. D. g.), da acuerdo Con servido acceder á la pptición del intel'ellllc1(1, con arre~1C' á lq
: lO or.mado ¡jorese Cool:'ejo SupremG en. 17 del actual, se instrucciones de 16 de mllrzo de 1885 (C. 1•. núm. 132) y rea-
Daa¡;~rvldo concederle licencia para contraer matrimonio con ; lE'A 6rdc>n"'B circulares dEl 27 de octubre de 189;) y 8 de enero
f' !la~el Iranzo Goizueta, UDa vez que se han llenldn laA I de 1904 (C L. núm¡,1, 202 y 10). .
bormdRhdadeB preveiJidl1s en el real decreto de 27 de diriem-i De la de S. M. lo digo A v. E. parD, BU conOcíIIli(lJt~(; y d.~re 190 .21 del (O. L. núm. 299) Y en la real orden circular de ! más efectOR, Dio" guardE! á. V. E. muohvs año!!. MMirid
e enero de 1902 (O. L. núm. 28).· 118 de febrero de 1905. . .
de ~e orden de S. M. ]0 digo á V. E. pllra pu conocimiento y :\. <. • • ~ún'1';'r!,*uI
20~ sf ebfectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid Señor General del primer Cuerpo de (~éroito.
e e rero de 1905.
aeüor Ordenador.dQ paioa ~e GUerra..
MABTfTEGTJl
8Gñor PI'd .
eSl ente del Consejo Supremo de Guerra y Mnrina.
~ñor Generlll del quinto Cuerpo de ejército.
.....
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nul Lópel Dóriga y de la Hoz, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
(WII. lo in1ormado por t!8e Consejo Supremo en 8 del Rctu(l.l, ee
ka servido concederle licencia para contraer matrimonio con
D. Q, Carolina Pérez yde Eizagnirre, UWl vez que se han llena-
do las formalidades prevenidas en el real decreto de 27 de di-
eiembre de 1901 (C. L. núm. ~99) y en la real orden circular
·da 2i de enero de 190'¿ (C. L. nnm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
ilemáa efectos, Dios guarda lÍ V. :K muchos año!. Madrid




~8ñor PrelJidente del Colllsejo Supremo de Guerra y Ma,rina.




Cir,;ular: Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.) se ha serviuo
disponer que los sargentos de lae comandancias do Artillería
que se expresan en la relación que á continuación se pu-
blica, pasen á prestar sus servicios a los depósitos de reserVB
que también se indican, continuando perteneciendo á aquellos
para el percibo de haheres en la forma di~puesta por la real
ordon de 26 de enero último (D. O. núm. 22).
De real orden lo digo á V.E. para su' conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á. V, E. Dluohos años. Madrid
20 de febrero de 11)05.¡Señor••..
MARTÍTEQUI
~ñol' Pl'esidante del Consejo Supremo de Gtl~~rra y IvIa,rina.
~llñ9i' Qenlei'al del sexto Cllerpo de ejército.
~c1no. /Sr.: Acc~li()ndo tí. 10 30licitado por el primer te-
:niente delregimianto Iufantería de Sicília núm. 7, D. Fernan-
do Núftez Borné, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
tilo por ese Consejo Supremo en 17 del presente mes, se ha
~ervido concederle licencia para contraer matrimonio con I
D." Maria del Carmen Fagoaga y Fagoaga, una vez que se
.han llenado las formalidades prevcniufl8 en el real decroto de
. !:l de diciembre de 1901 (0. L. núm. 299) y en la real orden
.•ircular de 21 de cnero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden do S. M.lo digo {>, V. E. para eu conocimiento y
demás efect<l8. Dios guarde á V. E. muchosañol'!. Madrid
20 de febrero de 1905.
RallUJián fJue se cita
:Popóslto8 á que son de~t!JJado~
_.,_........"""".====~-~~---~.,.... -----·l------·---------~-----l-------~-~eo-==--""'~
Comandancia Artillada de Cádiz ....••..Juan Mal'tínez Mnríll .••..•...•..•........•.• 5.Q Depósito, Jaén .
. l(lem id •• : •....••......•..•.........• Franci8co Rodrlguez y Rodrfguez•..•.••.••.•.•. 4.° íd., M:Eaga.
Idem id. de Cartagena..••....••..••... Franúi8co H.odriguez oaracibar..•..•.•........ 2.° id., Caceres.
Idero id. o •••••••••••••. 0 ••••••••••••• Pt'dro Lóp~z Ortega......•.....•.....•..... ,. 7.° id., Albacete.
Idem id. de Barcelona .........••••..• b~leuh:rioRubio Valvo•...•.............•.... 9.° id., Urida.
Idflm id. de. Pamplona .•••.... o ••••••• Demetrio Martín Garc!a o •••••••••••••••••••• 12.0 id., Bilbao.
-M~.drid 20 de febrero de 1905.
MATRIMONIOS más ·efectOH.])io8 guarde Ji. V. E. mucho" "año!. Madrid
20 de febrero de 1905.
M.A.RTÍ'rEGUl
Señor Presidente lleJ. Consejo Supremo de GU6rra 'J .MariJlI.
Señor General del cuarto Cuerpo do ejército.
Excmo. Sl'.: Accediendo á lo soli~itado pOi' el priU1er
teniente de la segunda sección de la Escuela Central de tiro
del Ejército, D. Pedro Jevenoixy Labernade, el Rey (q. D. g.~
de acuerdo con lo informado por elle Conl!ejo Supremo eH 1
© Minis erio de Defensa
:D. 0, núm. 41 21 febrero 1905 üO?
-
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del netua.l, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.n Maria del Rosario Ma.nso de Zúñiga y
López de Montenegro, una vez que se han llenado las forma-
lide.des prevenidas en el real decreto de 27., de diciembre de
1901 (C. L. núm. 299) y en la real orden circular de 21 de
enero de 1902 (C. L: núm. 28).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
m:l. efectos. Dios guarde á V. E. ronchas años. Madrid 20
d~ fehrero de 1905.
MARTÍTEGUI
f:¡¡llOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'ina.
~(;'f¡,()1: Geu~ral del segundo Cuerpo de ejército.
el importe de su presupuesto, que asciende á 1.663.000 pe$4-
tas, ser cargo al producto que se obtenga con la venta de los
SOlIlT(1;¡ de que Be ha. hecho mención, é ínterin ésta se verifictl.
á la dow.ción del material de Ingenieros.
De real orden 10 di~o á V. E. para su conocimiento :;
dem:\.s efectos. Di0S guarde á V. El. muchoB añoa. M~­
drid 18 de febrero de 1905.
Señor Ordenador de pagos de Guerra;
Señores General del primel: Cuerpo de ejército y DiriCtor MI
,l\1UHeo de Ingenierolí.
l:~mEIv.INIZAOIONES '
Excmo. Sr.: El Roy (g. n. g.)sa ha servido apl'obarl::u:
comisiones de que V. liJ. dió cnenta á ,este Ministerio en 11 de
enero prÓximo pasado, conferidas en loa meses de noviembre
y diciembre del año último; al personal comprendido en 131
relfl.ción que á continuación'se inserta, que comienza con dOR
Juan Garán Montaner y conéluye con D. Román Oyaga Velas,
declarándolas indemniza.blea con loa beneficios que señalan
los artículos del reglamento qne en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento r fines
consiguientes; Dios guarde ti V. E. muchos año,. 1.1~dri(\




l'i¡:CInO, Sr.: Visto el ant~proyecto de un edificio para.
imt~lar el Museo de Ingenieros, cuya construcción: forma par-
t~ del pl~n de obras á que se refiere la ley de 19 de julio úl-
timo (C, L. núm. 146) y el real decreto de 14 ae agosto si-
[(uitde (O, L. núm. 158), y para atender á la cual ha de dedi·
l'¡me el producto de la venta !le 108 solares á que hace refe-
rencia el arto 6,° dei dS!lreto citado; y resultando que dicho
trn.!J¡tjo, redactado en cumpiiTI:!iento de lo dispuesto en real
orden de 24 de febrero de 1902 (D. O. Jl.Úm. 45), satisface por
r:Oiupleto á las condiciones que dobe reunÍr' ~11. edificio de la
índole del que se trata y al programa de necesidad~a del mis-
roo c?n la debida amplitud en prevención del aumento que S!! - ,C, ·t·(· 1d· Ba! .
BUCOSl te t' d d' h ., 1 oeDor apl un genera e carea.
vallien ,an emen o le o Musco y la biblioteca á éL .
afecta, el Rey (q, D. g,) ha tenido á bi~n aprobarlo, debiendo IS~nVJ' Ordenador de pagoa de a-u~rr.!t.
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desde que S6 lo~
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Circlllm·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha 8er~ido.
disponer que la real orden de 23 de noviembre delll.ño ante- I
ríor (D. O. núm. 264), dando á conocer las modificadones de ,
'rado!; devengos y créditos del presupuesto de 1904, como 1
COllBeeuencia de la reorganizaci6n de las tropas de la Penin~ f
sula, be entienda rectificada en la parte referente al cap. 5.°, ¡Ilrtícn~o 1:0 , en. el se.ntido de que la gr~tifica.ciónde agencias ¡Capitán.
y e;;Ci'!tono de las Zonas de reclutamIento con dos cajas de ~ Gratificación' de 600 pesetas anual~s
reelntn. y dos batallones de segunda reserva es de 1.660 pese- ¡ .
t:UJ anuale.'l, quo Be abonará desde LO de enerO de este año en í D. Juan Valls Q'.1Íño.nes... IPlana~ayor10.ol ól 1.,
da "1 tel'ClO•••••••• 1. ¡febro. 1905quP. que ron constituidas. . ' f
De real orde~ lo digo á V. E. para flU conocimiento y de- i Primeros tenientes
mhg efectos. DIOS guarde aV. E. muchos año!. :Madrid 1'. Gratificación de 480 pesetas anuale$
20 de febrero de 1905.
I'l'1A:aTÍTEGUI . D. José Blasco Muñoz ..... ¡o.a.de Valencia. \1.0 jenel'o, \H105
I »Jos~Loz.ano ~onzá.lez ..• Idem d.e Soria " 1.: febro. 1905" ~ J OS8 l{Ulz ~lunoz Idem de Malaga. 1. enero. 1905
Madrid 18 de febrero de 190&. M.·...nTÍTE(ifU!





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) so ha. servido disponerqu~
el comandante de Infantería, en situación dc excedente en la.
primera región, D. Francisco Vázquez Zurita, pltfle á prestar
SUB serviciOs, en comisi6n, á la liquidadora de las Capitanias
gener:ües y Subinspecciones de Ultramar; percibiendo el como
pleto de susaevengos por los aumentos del capitulo de excu-·
dentes del vigente p;:esupuesto.
De real orden lo digo ~ V. E. pan!. BU conocimiento y de-
m~6 efectos. Dios guarde á, y. E. muchos años. Madril118
de febrero de 1905.
SEOCIÓN DI 1O'S~ICIA y ASt1N~Oi3 GENE1U.LES
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por Ja Asamblea de la. real y militar Orden do San
Hermenegildo, ha tellido á bien conceder al capitán de Infano ,
teria D. Atanasio Llorente Mata la placa de la referida Ordel~'J
con 111. l/,ntigüedad de 19 de noviembre de 1901.
De real orden lo digo á. V~ E. para llU conocimiento y de-
mas efectos. . Dios guarde á V. E. mucho/! años. Madrid 18




el eeIl1o. Sr.: El Roy (q. D. g.) ha. tenido á bien conceder $añor Inspector general de laS (JomisioneR liquidadol'llS del
efeat' ~od de la gratificaci6n correspondiente&. los diez años de·· Ejército.
c lVI ad qu ..'
Gua d' " e cuentan en su empleo, á. los oficIales de la . Señores General del primer Ouerpo de ejército y Ordenado~
P,.; r "1~ CivIl comprendidos en la siguiente relación, que da ; .....nclpio e D • {le .pagos de Guerra.
Rlliz DI - on . Juan Valla Quiñones y termina con D. Josa l
D UDoz, desde lus fechas que en la misma se indican. I ---<>ec>-
1l1As ~:: orde~ lo dig?á v. E. para su con~cimiento~ de- , Excmo. ~r.: :k1 :Rey (q. D. g.) so ~a servido di~p~nerqu~
(le febrero s. Dios guanle á V, E, mw:hos ~t:lOS, Madnd.:1& I el comandante de Infantel'ia, con destmo.en el reglmien~de
de 190ó, " Ceriñola núm. 42, D. Juan Carreras Castillo, quede en I'Itua-M.\RTiTl1l~UI , ci6n de excedente, y pase á prestar SUB servicios, en comisión,~.5or Ordenador d . Iá la liquidad.ora de las Capitanias generales y 8ubinspeccio-~ñoreaDi e pagos de Guerra. nes de Ultramar; debiendo percibir el completo de BUB ~even-
·~lI.d;ector ?eneral de l~ Guardia Civil y Gen~ralea del gOB por 10B aurqent{)s 461 ~~jt1JJo q.e e;toodentei d&l VIgente
. ! f.ere91'o, llexto y IéPtirno Cti6rpoll de ejércjto. l!resupUQJjto.
1& O de D f .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien conceder
lA gratificaoión anual de 600 pPBetss desde 1.Q de diciembre
nltimo, ~l capitan de Infantcrin D. Marcelino Antolín y Chico, ,
con destInO en la Zona de reclutamiento y reserva de Caste- l
llÓll üc la Plana, por contar diez años de efectividad en BU !
m~ . .¡
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y de- I
!n98 efectos. Dios guarde é. V. E. muchos años. :Madrid ¡
l~ dQ febre¡:Q de ~~OQ. 1\.
l1.A.RTÍTEGVI
Señor <kl1eral del torcer Cuerpó de _ejército. VI
MARTfTE<!lU1L
Señor Ordenador de pagos de Guerra.. I
l ·Sefiol· Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~-...~--. . I Señor Inspector general de lll,fI·Comisiones liquidadoras del
E ' Ejércit{).1 XCll1o. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido á. bien conceder ¡
a ~atificaoión anual da 600 pe5et>.lB desde 1.0 del actual, al. I
~apI~n de In~flnieros,'con destino en esa Direcci6n general, 1
. Miguel Enrüe García, por rontar diez UñOB de efectividad I~
en BU empleo.de:e real orden l? digo á. V. E. para BU conocimiento y !




lrectOl' general de Cría oaballar y Hemonta.
Se~orOrdenador de pAgOS de Guerrtt.
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De renl orden lo digo tí. V. E. para su oonocimiento y de-
más efectos. Dios gUl.',rde aV. E. muchos años. Madrid
18 de febrero de 1905, '
MARTtTEGUI
~eñor Inspector General de la!J Comisiones liquidadoras del
EjérO,ito.
Señof(",~ Genf'ral delscxto Cuerpo de ejército, Capitán general
de, Galicia y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Sé ha servido clir;porier que
'8l capitán de Artilleria, con destino en el tercer rpgimiento
montado oel arma, D. Eduardo de Escalada Pórez de Mendiola,
quede en situación qe excedente en la primera región, y pase
:a prestar sus servicios, en comisión, á la liquidadora de las
Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar, perci-
biendo el completo de SUR devengos por los aumentos del
('j,l,¡pitnlo de. excedentes del vigente presupuesto.
De real ordl'ln lo digo á V. E. para su conocimiento y c1o-
311ÍlS efectos. Dios guarda á V. :ID. mucho!! !tIlOS. Madrid
20 de febrero de 1905.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curs6 :í
este Ministerio en 3 del actual, promovida por el capitán ho-
norifico de Infanteria (E. R.), retiraClo, D. Emilio Arrando Cl[-
tando, en súplica de licencia para viajar por España, Franci!!,
Inglaterra y Alemania; teniendo en cuenta' que para viajar
por España no necesita autorización, S. ~l. el Rey (q. D. g.)
se ha servido conceder al interesado la licencia que solicita
para.)as demas naciones citadas; debiendo, mientras reaida en
el extranjero, cumplir cuanto dispone p~ra las clases pasivas
que se hallan en este caso, el reglamento de la Dirección ge-
neral de dichas clases, aprobado por real orden de 30 de julio
de 1900, inserto en la Gaceta de Madl'id de 5' de ugosto si-
guiente. ,
Da real.orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento yele-
más efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos años. Madrid 18
de febrero de 1905.
Señor General del tercer Ouerpo de ejército.
Señor OrdOllftdoJ.' de pagos de (luerrct.
Y.lARTfTEGUI
Señor Inr:peetor general de las Comisiones liquidadoras del
Ejército.
Senores Generales del primero' y sexto Cuerpos de ejército y
Or.denador de. pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El TIey(q. D. g.) se ha servido disponer que
el capitán de Artillería D. Antonio Garcia Rivero Arriete, ex-
<tleJente en la quinta región, pase en igual situación ti. la pri-
mer::>, y preste sue servicios, en comisión, en esa Inspección,
percibiendo el completo de FU!! devengos por los aumentos
del capítulo de excedentes del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gUlU'de AV. E. muchos años. , Madrid 18
de febrero do 1905.
Excmo. Sr.: En vista do una iDi"ltllllcia promovida por
D.n Rosario Vaca Nieto y D.n Rosario Grau Vaca, viuda y
huérfana re~pectivamente'del,capitán de Carabineros D. An-
tonio Grau López, en Búplica de licencia para Buenos Aires
por tiempo indeterminado, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder ú las interesadas la licencia que solicitan; de-
biendo, mientr~s residan en el extr~'Lnjero, cumplir cuanto
dispone para las clases pasivas que se hallan en elilte caso, el
reglamento de la Dirección general de dichus,clases, aproba-
do por real orden de 30 de julio de 1900, inserto en la Gaceta
de Madrid de 5 de agosto siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectOR., Dios guarde á; V. E. muchos años. Madrid
18 de febl'ero do 1905.
MAB'.dTEGVI
Señor General del primer Cnerpo de ejéroito.
RETillOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente- de inutilidad que
eursó V. E. á este Ministerio tln 5 de octubre de 1903, instrui-
do al soldado de Auministracián Militar Manuel Gareía Mofa
Ortiz; y resúltando comprobado su estado actual de inutili-
dad, el Rey (q. D.g.), de acuerdo con lo í1.l,fol'ma-d'J por eL C<lll'
; ~ ,.: - .. -
Excmo. Sr.: En vista de hi instancia promovida por tl1
capitán que fuá de Voluntarios, hoy primer tenienta de Movi-
lizados, retirado, D. Manuel Mal'tinez Villabrille, residente en
Vega de Rivadeo (Oviedo), en súplica de que se le conceda li-
cencia por tiempo ilimitado para la Habana (isla de Cuba),
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al interesado la
licencia que' solicita; debiendo, mientras resida en elextranje-
ro, cumplir cuento dispone para las clases pasivas que se ha-
llan en este caso, el reglamento de la Dirección general de di·
chas clases, aprobado por real orden de 30 de julio de 1900,iu-
serta en la Gaceta (le J:[ad?'id de 5 de agosto siguiente.
De real orden lo digo:i, V. E. para ¡¡;u conocimiento y de-
más efectos. Dioe! ¡plarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de febrero de 1905.
Excmo. Sr:: En vista de la instancia que V. l~. cursó a
eBt~ Ministerio en 31 de enero Ultimo, promovida por el coro-
nel honorifico de Infanterlaj retirado, D. lulián Fernández
Ullibarri, en súplica de un: año de licencia para Pal'i!'i y La
l'reste (F1'3ncia), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder •
al interesado la licencia que solicita; debiendo, mientras resida
en el extranjero, cumplir cuanto dispone pura las clases pa-
sivas que so hallan en este caso, el reglamento de la Dirección
general de dichas clases, aprobado por real orden de 30 de julio
üe 1'900, inserto -en la Gaceta (k Jj.fadrid de 5 de agosto si-
guiente. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J'
c¡lemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anoa. 'Madrid
J8 de febrel'o de 1905.
MAllTi'rEGUI
LICENCIAS
&ñor &\n61'1l1 del cnarto Ouerpo de ejército.
Senor Ordenador de pagoll de Guel'l~¡l"
l\IARTÍTBGUI
&ñor Inspector general de las Comisiones liquidadorafi del
Ejército.
l&ñorea Generales del primero y quinto Cnerpos de ejército y
Ora~m\dor de pagos de Guerra. '
© Ministerio de Defensa
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~ejü Supremo de Guerra y Marina en Pi' del actual, se ba ser-
vido conceder al in t;eresado el retiro para Don Benito (Badlljoz),
0011 sujeeión á lo precf'ptuado en lu. 1'cal orden de 14 de abril
de 18V6 (C. L. núm. 93); asignándole el bal~el' mensual de
7'50 peBetas, que halml. do satisfac6rsclo por la. Delegación de
Hacienda do dicha provincia, ti partir do 1.0 de marzo pró-
ximo.
De r..al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dc-
ll1;Íi; dactos.. Dios guarde á V. E. muchos añOf". Madrid
18 de febrero de lH05.
MARTí"TEGU!
Sniíor Gllueral del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo d8 Guerra y lHarina
;/ Ordenador de pagos de Guerra.
DISPOSICIONES
dot la SubaE\or~tM·ía.}I SaQoto1i\<'~ !& aJtn ~l'1)J.;¡t,~~it~
f de le.l' dGp~nd.au~hr~ QGntrdea
S't1:BSEOR~¡~ !:R.ÍA
BAJAS
Según noticia.s recibidas en aRte Ministerio de 1l1.S autori-
dau!'!! elependient.es elel mismo, ban fallecido, en Ú'8 fechas y
puntos que se expresan, los jefes, oficiales}' asimilado:; que
figuran en la siguiente'relación.
Madricl 17 de febrero de 1905.
El ilnbsecratado,
Enl'i~ulJ OQrt~s
Relación que se cita
Destinos que .~-v1nn
II enero 190ó Hll.rcelona....•....•• Cajt\ de :Bal'celoullo 11\1.m. 61.
2:J ídem 1\lOÓ Linares Idem de Linl1reil núm, 32.
2\l diciembre 1904 Madrid ' .•.. , ' .. E?Ccedente 1.80 región.
6 enero ¡l\lOG "I1amesa ........•. IBón. Caz. de Mórida núm. la.
11 ídem 1905 Vu./encin .••.....•. ¡EXCedente 3.4 regiúu.
22 ídem ,¡1905IMll.drid ..•...••. '.' Ideml.a región.
24 ~dem I 1~O~ Córdobu. Idcm 2.:t r(lg~~ll.
26 ldom .. ;.1 11l0o,Bllrgos Idem 6.1)0 l'l'gIOn.·
:3 ídem.... 190ó¡Mun[orto Rn. -de Monforte núm. 113.
lU ídem •. ,. Hl051:Madrid (Hospital de
. Cambancht:l). '" Reg. de A!'turilis núm. 31.
17 ídem 1901> Logroño ........•. RV8. de Logroño mimo 81.
25 ídem 190ó Mataró , Idero de .Ma.taró núm. 64.
28 ídém 190i5!Oruuña •.•..••.•... Rf\g. do Cuencn núm. 27.
7 ídem 190ó;Madrid ZOnllo de 1IIar.1ridnürn. 1.
7 ídem. .•. 190ó'f:;evilla ......•..... ltVl\. de Cl\l'mona núm. 20.
1.o ídem.... 19Qó l\1irandl\ '" Idem de Mirantla núm. 83,
LNFA~TERÜ.
~ Antouio Páramo Ortill....•.••.••..
» José Lugo Gurcía .
~ Ramón UrdulIgarin y Carrillo de Al,
bornoz........•................
» José GonzálezNícto .
» Manuel Bernal Fernández .




T. eOl'onel (E. R.) ..
!.el' teniente (E. Ro)





¡l. lICm Di LAS DEfUNCJOliilS I}lOMBRES Puntos donde
D111. Mel Año falleeleron
I
f(~l;,ifl!lte corOIlel. •. m. Pablo Goyri y Gal'dr." •.•.•.••.... '.
Otl'l).............. :1> José !tuÍl.. de Castro ...•..•....•..•
COu;'!londllute .... " »Francisco Zaeagnini Armentcros ...
Otro..•.......... , » Pascual Zamorllo de los Sautos ••••..
Otro. . . . • . . . . . . . .. ~ Oirilo Rincón Saull ..........••••..
Otro ,.......... ) José Vidal Este\'e ..... , .......•...
Otro ,. , ?vIanuel Alvarez de los Corrales y
Gutiél'l'ez........•..•.....•.... '
11 Domingo Reija ~úñel! .•.••••...•.
» Cá.stUl' Roddgue:l Lemus, .•••.••..•
:t Francisco Pel;'alta Suárez.••.•.. '. '. ; .
ARTILLERÍA
Onpitaiu D 1)~ ó· E' 1 S d 1
. . ""m n •gl( o un ova ••••......•.
INGENIEROS
Cajlitáu •••••.••••• D. Juan Barranco y Gonz:ílez Estéíanl.
7 enero ....
17 enero .••.
1OoT"lma : Co"",,,d,=,. d. M,U"",.
190ií' i\1adrid. , .••••••••• En eete :Minillterio.
GUARDU CIVIL
Capitán D. Raíael de Les y Santos .
g~~~::: ;, DiOllisio E¡;pejo Liébane .
. . . . . • . • . " , Francisco SulÍrez l'tubiños .
14 enero .... 190ó Ma.drid ....•••. '" Comisión Iiqui(ladora tle la Gu:>.r
dia Civil de Cub,\ v PuertuRico
21\ ídem .... 190ó Martos (Jaén) Reemplazo eu \¡, 2.80" regoión .
27 ídem .. ,. 1905 G-raIiadll. ....• , COUlt1.udllncill. dt.l Gl·Rnada.
Amlli'USTRACIÓN MILITAR
C'omi81l'io 1 :1
••••••• D, Pedro López de Vicufia y Veristain,
. Otro da 2 l\
. ........ »l~nriqueFaixó. Albaladejo •. , .......
SANIDAD MILITAR





1905 Aranjuer.••....•.•. Oomisión liquidadora ne atrasos
d~ Admiuistración l\lilitar•
190ó Lorea.••....••.. " Reemp.o por enfermo 2.0. región
. I
,
1905 Barcelona " Manicomio de San Baudilio de
Llobregnt.
O!1r,ial cellldor 3.a•• D. Manuel Pella Blanco.............. 5 febrero •• 1905 Sevilla•.•..•...... COU1." de In¡;¡enieroll de S@yilllt.
OJ!'ICI~AS MILITARES
28 enero.... H10¡¡ Santa Cruz de '.rene·
.riíe•••. < •••••• " Capitauía general de OanD.l'ial".
A:rChi"Ell'O 3 t)
..•••.• D. ndefonso Salazal' ~al'díll:t .•......•.
-------:.._--~....,..,-=- .....a:a~""...........~ """'"_;..,. -:, #_.........-...__._~~ _
lfadrk\ 17 d~ fehrero del! l~OI).




El Jere de la Sección,
FíJUpe Matné
-·-....·c__--





EXGmo. Señor,General Subinspector d~ las tropas da 191 ~éP"
tima región.
----......_-_........-----_._----_.......-.'""""",...
INSPEOCIÓN GENERAL DE LAS COj!ISIO~T!S
LIQ.UIDADOItAS DEL EJEBCI'l'O
OlfEDITOS DE ULTRllIAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que en 10 de aep·
tiembre de 1~0'! promovió el soldado que fuá del regimiento
Infantería deZamora núm. 8, Antonio Clavel Campo, en recla-
mación de que le sean abonados SUB alcances, la Junta de aeta
Inspección general, en uso de -las ntribuciones que le concede
la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O; núm. 130),yel
arto 57 del real decreto de 9 de diciembré de 1904 (D. O. n~­
mero 275), y de conformidad con lo informado por la CornJ.~
sión liquidadora del citado ouerpo y teniendo en cuellW q~e
10l!l >11cances que se reclaman fueron devcp.gadol) con anterlO'
ridad á, 1877, acordó que cl pago que se solicita no puede efeC-
tuarse por carecer el cuerpo de fo'ndos para esta clase de aten-
ciones hl1,8t.a tanto q'lle el Gobierno de S. !d. arpitre recursoS
para ello.
Dios guarde á V. E. mUGhOi años. Madrid 17 de febre-
ro de 1905.
7.° reg. montadO¡'Jaime 1:tuiz Babiloni •....• ;. ll.o reg. montado
Com.t\ .Mallorca. 'rumá:!i Cllncío Zarzo .....• '. 7. 0 ídem íd.
- -- --
Cuerpos
ó> que so destllldl1
------ -----------1------
Señor•..
Excmos. Señores Generales del tercero y quinto Cuerpos de
ejército, Capitán general ele Baleares y Ordenador de pagos
de Guerra. ' . '.
Relación que se cita.
El Jere de la SeccIón.
XeoJ!olilo Gar~ Peña




.Relaci6n que se cita
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SEOCIÓN DE CABALLIEtA ~ Relación que se cí~
DESTIN06 ~ - -
,1 C'C'EltrOS nombro!~ -' --
~ Regimi~nt~sde Santiago, Montesa, Numancia,(i Lmntama, Albuera, Castillejos, Pl'incel!a, Pa-
M via, Alfonso XII y Sesma á dos soldados -cada 20
~ uno, .•...............................
~, Los restantes regimientos :'t un soldado cada\
~ ,H' uno ••...•.•......•.......••...•...•... ,
~ ~_T_O_r_AL_._._._.•_._._._._••_._._._._._•._._._._.~'1~-:_-_3~8~~-
~I': . M&hid 20 d::::::d:~:¿I:I~m<¡·m.
DESTINOi
I De' orden dEll Excmo. Señor Ministro, 108 obreros fljilBtAlto-¡ res del personal contratado 'que se expresan en la relación que
! Ee publica á co~tin.uación, ~asarán á {lrestar sus Rer'V'i('ios tÍ los
. puntos que se mdican; venficándose el alta y baja corre8poll'
diente en 1(1 próxima revista de comiRario del mes de marzo.
, Madl'id 18 de febrero d.e 1905.
(Ji reula~·. ExiFtiendo en la Academia del llrma 38 vacan-
tes'en la plantilla de tropa por babel' sido liccnciados igual
número de individuos que cumplieron los tres uños de ser-
vicios en activo, 01 Excmo. Señor Ministro se ha servido dis-
, poner que 10828 regimientos activos de Caballería'nombren
y destinen con urgencia a la expresada unidad, los soldados
de 2. tl que se indican en la siguiente relación, los cuales de-
berán saber leer y escribir, faltarles más de un año para
paB3r á reserva activa y reunir las demas condiciones que 138
requieren para prestar servicio en dicho organismo, verificán-
dose el alta y baja correspondiente en la reviata del próximo
mes de marzo.
Dios guarde á V.•• muchos afi03. Madrid 17 de' febrero
de 1905.
,Señor ..•
Oircular. Resultando treinta y cuatro vacantes de O'uar-
días en el Escuadrón de Escolta Re!ll por fin del mes a~tual,
el Excmo. Señor Ministro se ha servido disponer que los in-
dividuos comp:rendidos en la siguiente relación pasen des-
tinados a dicho escuadrón, incorporándose con urgencia; d~
biondo verificarse la correspondiente' alta y br.ja en la próxima
revi~ta dél mes de marzo.
Dios guarde á V ••. muchos. años. :Madrid 20 de febrero
de 1905.
150110:1:,,"
Reg. Lanc. de la. Reina •• , Cabo ... Pedt·o Pesquera Astian.
ldem íd. de Fr.rnc8io ..•.. Soldado :\lauuel González Hodríguez•
ldem íd. de Villaviciosa .• Otro.•.. Gonzalo Moreno llerezuelo.
ldcro íd. de España ....•• \Otro..• , ~gnacio Careaga.
¡Otro.. '. 'IJosé Esnnola.
ldem íd. de Sa.gunto ...•. (Otro , ~nto~io Guerre~'o Glt~·cía. ,
, . ¡Otro IFrancIsco Gonzale7' JImÓnez.
.ldoro Drag. de Santiago •• Otro..•• ¡Antonio Alegre ''canide.
ldem íd. de Montesa. ••.. ' Otro.•.• José Lloréns Alsina.
ldem íd. de Numancia ••• Otro.••• Salvador Dalmall Vila.
ldem Calil. de Lusitania.... Otro Juan Cabello Tejalla.
ldem id. de Almansa ••.•• \Otro Dion~E!io Grando :M:uñoz.
. ¡Otro•.•• Qomll1go Heruándoz Jiruénez.
ldem íd. de Alcánt:\ra .••• \Otro•... Esteha~Gonzáll;lz Pérez. .
¡Otro l\Iarcos rorres Ruano.
ldoro id. de Talavera .••• .' Otro RestitutoVázquezFernándet.
ldoro id. do Albuorfl•.••.. Otro José Conde Casteneiras.
.ldcro id. de Tetu~Il.:••.•. Otro...••Tuan Montjabll. Espinal.
ldem iel. de Cast,1l1oJ0Et .. , Otro...• Gregorio Arcón Ribora.
lelom Bús, de la Princesa. Otro.... Pedro Castillo 1'ozo.
Ideru íd. de Pavía.••.... , Otro.•.. Félix Mateo Martínez.
ldem Caz. de Sosma , ¡Otro Vicente Calupo Vel'dú.
ldem íel. de Arlabán ¡Otro ) ¡Juan Inch::wl'l'a"G. Echevarría
Idem id. de Galicia .•.... ¡Otro•. : • Avelino Itoclrig~ezCovolas••
Idem íd de Trevifio \Otro José Fort Oro.
o • • ••••• ¡Otro Uafael COI'ominas.
ldem ld. de ::YIada Cristina¡Otro.••. Sentfin Alollso Fuentes.
Iclem íd. de Vitoria•••••.. ¡Otro Podr<> Gámir Ruiz ..Otro Juan Jirnéne7' Pére~;.¡Otro Juan Castolló Jiménez.Idem de Pontoneros..••. , Otro.... Man:uel Montero ~ern{¡ndez.Otro.•.• DavId Merlos RublO.
Otro.••. Diego Martinez Vázquez.
ldem Ligero de Artillorio.,\ " ,
• ' 4.0 de cll.lllpaila •.••.•.. ttro ••• Pedro Carreras Santacana..
MiI.drid :lO da feb1:nl'O de HIOó. Garda, Pe-flct
© Ministerio de Defensa
